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D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCU1AR NUMERO 173 ' 
Racionamiento pa ra personal adher i -
do a Economatos mineros de esta pro-
üincia correspondiente' a la terceza 
y cuarta semana del mes de J u l i o 
en curso. 
Por el Negociado de E c o n o m a t o s 
referentes de esta D e l e g a c i ó n , h a n 
g 0 cursa<ias a tos Sres. Jefes de los 
cia0?01^3108 n i ine ros de esta p r o v i n -
la* *r ^^f1100*01168 necesarias p a r a 
rre ZaeÍÓn r a c i o n a m i e n t o c o ' 
ta se0ndÍeUte 3 l a te rcera y c u a r ' 
afectemana de l mes c o r r i e n t e que 
CQl) a a la tercera y c u a r t a hojas de 
Prend ? y SUS semanas 29 y 30 ( c o m -
2 8 - 7 ^ s entre las fechas 15-7 a l 
achiQi ^e ^os juegos de cupones 
g^meate vigentes, 
c o n s t ^ ^ ^ i e n t o de m e n c i ó n 
CliantíQa los siguientes a r t i c u l e s y 
QUa Por ca r t i l l a : 
a) Personal adu l to . 
R a c i ó n por c a r t i l l a . 
ACEITE.—1/2 l i t r o . - P r ec io de 
venta , 5,20 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 2,60 p e s e t a s . — C u p ó n n ú -
m e r o I I de semanas 29 y 30. 
AZUCAR .--400 g r a m o s — P r e c i o de 
ven ta 4,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,80 p e s e t a s . — C u p ó n 
n ú m e r o I V de las semanas 29 y 30. 
ALUBIAS.—1.000 g ramos . — Pre -
c i o de venta, 3,60 pesetas k i l o , — I m -
p o r t e de la r a c i ó n 3,60 pesetas.—Cu-
p ó n n ú m . I I I de í a semana 29. 
A R R O Z — 500 g ramos .—Su pre-
c i o es el de 2,50 pesetas k i l o , p e r o 
d i c h a m e r c a n c í a h a de ser ent regada 
a l pe r sona l G R A T U I T A M E N T E y 
con c a r g ó a l f ondo de la Caja de 
C o m p e n s a c i ó n de E c o n o m a t o s M i -
neros en é s t a D e l e g a c i ó n . — C u p ó n 
n ú m e r o I I I de la semana 30. 
J A B Q N . ^ O O g r a m o s — P r e c i o de 
ven ta , 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 0,70 p e s e t a s , — C u p ó n n ú -
m e r o 50 de V a r i o s 
CAFE—100 g r a m o s — P r e c i o de 
ven ta , 34,00s pesetas ( i n c l u i d o i m -
puestos). — I m p o r t e de l a r a c i ó n , 
3,40 p e s e t a s . — C u p ó n n ú m e r o 51 de 
Y a r i o s . 
b ) Personal i n f a n t i l . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a . 
A C E I T E — 1 / 2 l i t r o - P r e c i o de ven -
ta, 5,20 pesetas l i t r o — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 2,60 p t a s . - C u p ó n n.0 I I de 
las semanas 29 y 30. 
A Z U C A R —400 g ramos . - P r e c i o 
de ven ta , 4,50 ptas. k i l o . - ^ - I m p o r t e 
de la r a c i ó n , 1,80 pesetas. C u p ó n n ú -
m e r o I V de las semanas 2 9 j 30. 
A R R O Z . ~ 5 0 0 g r a m o s — A l i g u a l 
que á los du i tos , p e r c i b i r á n este ar-
t í c u l o G R A T U I T A M E N T E . - C u p ó n 
n ú m . I I I de las semanas 29 y 30. 
J A B O N . — 2 0 0 g ramos .—Prec io de 
venta , 3,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a i - ac ión , 0,76 pesetas — C u p ó n n ú -
m e r o 50 de V a r i o s . 
H A R I N A — 2 k i l o s . - P r e c i o de v e n -
ta 2,05 pesetas k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n , 4,10 p e s e t a s . — C u p ó n n ú m e -
r o I de las semanas 29 y 30. 
E l a r t í c u l o H A R I N A , ú n i c a q i e n t e 
s e r á s u m i n i s t r a d o a l pe r sona l q u e 
tenga i n s c r i t a su C o l e c c i ó n de C u p o -
nes a estos efectos en s u s t i t u c i ó n de 
P A N . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 15 de J u l i o de 1946. 
2334 E l Gobernador civil Delegado. 
• Carlos A r i a s N a v a r r o 
SERVICIO mmú m mmm 
CIRCULAR NÚM. 38 
H a b i é n d o s e presentado la ep i zoo -
t i a d e Glosopeda, e n e l ganado 
existente en e l t é r m i n o m u n i c i p a l d é 
V e g a m i á n , en c u m p l i m i e n t o de lo 
p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 12 de l v igen -
te Reg l amen to de Ep izoo t i a s de 26 
de Sep t i embre de 1933 C G a c e í a d e l 3 
de O c t u b r e ) , se dec la ra o f i c i a l m e n t e 
d i c h a e n f e r m e d a d . 
L o s a n i m a l e s a t í c a d o s se encuen-
t r a n en los p u e b l o s de V e g a m i á n y 
L o d a r e s , d e l A y u n t a m i e n t o de Ve-
g a m i á n . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona, sospecho-
sa t o d o el A y u n t a m i e n t o de Vega-
m i á n , c o m o zona infec ta los pue-
b l o s c i tados a n t e r i o r m e n t e y zona 
de i n m u n i z a c i ó n todo e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de V e g a m i á n . 
Las m e d i d a s sani tar ias que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamenta -
r i a s , 
Y la^, que deben ponerse e n p r á c 
t i c a , las cons ignadas en el C a p í t u -
l o X X X I I I de l v igente Reg lamen to de 
Ep i zoo t i a s , 
L e ó n , 9 de J u l i o de Í 9 4 6 . . 
2281 E l Gobernador c i v i l , 
;' ' ': ' ó' -; • v ' ;" - , • 
- o o , 
CIRCULAR NUM. S9 
H a b i é n d o s e presentado l a E p i z o o t i a 
de Glosopeda, e n el ganado existen-
te en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de Re 
y e r o , en c u m p l i m i e n t o de l o p r e v e n i -
do en el a r t í c u l o 12 de l v igen te R o 
g l a m e n t o de Ep izoo t i a s de 26 de 
S e p t i e m b r e de 1933 (Gaceta de l 3 de 
O c t u b r e ) , se dec l a r a o f i c i a l m e n t e d i 
c h a e n f e r m e d a d 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en Reyero y P r ima ja s , de l A y u n 
t a m i e n t o de Reyero . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho 
sa el el resto d e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Reyero, c o m o zona i n í e c t a los 
p u e b l o s expresados a n t e r i o r m e n t e y 
z o n a d e i n m u n i z a c i ó n t o d o e l 
A y u n t a m i e n t o de Reyero. 
Las m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
s ido adoptadas son las r eg l amen ta -
f i a s . 
Y las que deben ponerse e n " p r á c -
t i c a , las cons ignadas en e l C a p í t u l o 
X X X I I I de l v igen te R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 9 de Ju l ioyde 1946. 
2282 ~ E l Gobernador civil. 
CIRCULAR NUMERO 40 
H a b i é n d o s e presentado l a ep izoo t ia 
de Glosopeda en el ganado existente 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Cea, 
en c u m p l i m i e n t o d e l o preve-
n i d o en el a r t í c u l o 12 d e l v igente 
Reg lamen to de Ep i zoo t i a s de 26 de 
Sep t i embre de 1933 (Gaceta de l 3 de 
O c t u b r e ) , se dec la ra o f i c i a l m e n t e d i -
c h a e n f e r m e d a d . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en el pueb los de San Pedro de 
V a l d e r a d u e y , del A y u n t a m i e n t o de 
Cea. , 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa t o d o e l . A y u n t a m i e n t o de Cea 
c o m o zona infecta e l p u e b l o de San 
Pej l ro de V a l d e r a d u e y y zona de i n -
m u n i z a c i ó n t o d o el A y u n t a m i e n t o 
Cea. , 
Las. m e d i d a s san i ta r ias que h a n s i -
do adoptadas son las reg lamentar ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las cons ignadas en e l c a p í t u l o 
X X X I I I de l v igen te Reglamento $ 
Epizoo t ias . 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1946. 
2283 E l Gobernador civü 
o * 
C I R C U L A R 
P o r in te resar lo el E x c m o . Sr. Qg. 
ne ra l Jefe de Es tado M a y o r del Ejér 
c i to , todas las au to r idades y agentes 
dependientes de l a m í a , se c u i d a r á n 
de c u m p l i r y a su vez hacer que Se 
c u m p l a n den t ro d e l t e r r i t o r i o de su 
respect iva j u r i s d i c c i ó n , los preceptos 
vigentes en m a t e r i a de m o v i l i z a c i ó n 
m i l i t a r , y seguidamente , del Regía-
m e n l o a p r o b a d o p o r Decreto de 7 
A b r i l de 1932 y disposiGiones com-
p lemen ta r i a s de l m i s m o . 
L o que se hace p ú b l i c o para-gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 16 de J u l i o de 1946. 
El Gobernador GÍVÍI, 
2339 Carlos A ñ a s Nauarro 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
H a b i l i t a c i o n e s y Sup lementos de C r é d i t o a l Presupuesto Ordinario 
d e esta C o r p o r a c i ó n para el e je rc ic io ac tua l de 1946, a p r o b a d o por la Co-
m i s i ó n Gestora, en s e s i ó n de 13 de l co r r i en te , y que se p u b l i c a en vir tud 
de l o dispuesto en el a r t í c u l o 286 del Decre to de 25 d é Ene ro del año 
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133.08a50 
L e ó n , 15 de J u l i o de 1 9 4 6 . - E l Vicepres iden te , J u a n de l Ri0-
leiaiora de Obras Públicas 
Ke la proiiBGia de Ledo 
A N U N C I O 
Se anunc ia p o r él presente, c o n -
curso ÍJÚblico de destajo pa ra eje-
cuc ión de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
¿e l C, L . de P o r t i l l a de la Reinaja 
Arenas- de 4Cabrales .—Trozo tercero 
^ - T e r m i n a c i ó n de o b r a , en t re los 
perfiles 39 y 624, c o n prec ios m o d i -
ficados, med ian te destajos sucesivos 
de500.000 pesetas, hasta s u i m p o r t e 
de e j e c u c i ó n p o r A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se a d m i t e n propos ic iones hasta 
los diez d í a s h á b i l e s s iguientes a la 
fecha de p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN O F i c i A i r d e íá p ro-
vincia , y h o r a de las trece. 
Las p ropos i c iones , ajustadas a l 
modelo ad jun to , se e x t e n d e r á n e n 
papel sellado de Ta clase 6.a (4,50 
pesetas), deb iendo presentarse en, 
pliego cerrado, en- c u y a p o r t a d a se 
cons igna rá que la l i c i t a c i ó n corres-
ponde a este concurso . 
A la vez, pero p o r separado y a 
la vista, d e b e r á presentarse con cada 
pliego el o p o r t u n o resguardo j u s t i f i 
cativo de haber c o n s t i t u i d o la ga-
rantía que se requ ie re para t o m a r 
parte en la l i c i t a c i ó n , c a n t i d a d que 
ha de ingresarse en la P a g a d u r í a de 
esta Jefatura p o r u n i m p o r t é de diez 
mi l (10.000) pesetas en m e t á l i c o o 
en efectos de ¿ D e u d a P ú b l i c a a l 
lipo que les e s t á as ignado p o r las 
disposiciones vigentes, a c o m p a ñ a n -
do el resguardo, en el ú l t i m o caso, 
de la pó l iza de a d q u i s i c i ó n de los 
a lores . , 
A cada p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a -
r á n , ' d e b i d a m e n t e legal izados cuan-
do proceda: 
^ Documentos q u e j u s t i f i q u e n 
su Personalidad. 
Dañla Trac íándose de Empresas , Gom-
cer ^ 0 ?,ocie(iades, a d e m á s de la 
biliri~!?Clon re la t iva a i n c o m p a t i -
de rw s que t e r m i n a el R.D;de-24 
que in i? ,?bre de l928 . d o c u m e n t o s 
^ s c r i n ^ qUen SU exis tencia l ega l o 
Sli carW^i1 ^ el R e § i s t r o M e r c a n t i l , 
contraté , 'd leSal Para ce l eb ra r el 
m a n t e X i 055 ^ue a u t o r i c e n a l fir-
1511 nomhr J > r a P o s i c i ó n para ac tua r 
í?r legitim 1e a(Iuélla' deb i endo es-
p a c i o rídas las firmas de las cer-
i SUÍnouSrre0r[esPOQdientes. 
ía' d e b í e a l § u n a e n t i d a d ex t r au -
« legaliri J C ( í m P a ñ a r c e r t i f i c a c i ó n 
^ e p r e S d f la d o c u m e n t a c i ó n 
referente a su persona-
l i d a d , exped ida b i e n - p o r el C ó n s u l 
de E s p a ñ a en l a N a c i ó n de o r igen , 
o b i e n por el C ó n s u l de esa N a c i ó n 
en E s p a ñ a . 
3. ° J u s t i f i c a c i ó n de ha l l a r se a l 
co r r i en t e en el pago de todas l a s 
cuotas po r a tenciones sociales e x i g i -
das en las d ispos ic iones vigentes . 
4. ° Cuantos o t ros d o c u m e n t o s se 
r e q u i e r a n p o r e l P l iego de C o n d i -
ciones pa r t i cu la res y e c o n ó m i c a s . 
L a a p e r t u r a de pl iegos se v e r i f i -
c a r á el d í a h á b i l s iguiente a l final 
de p r e s e n t a c i ó n de p ropos ic iones , e n 
esta Jefa tura , ante N o t a r i o y a las 
doce horas . 
L e ó n , 1 de J u l i o de 1946.—El I n -
geniero Jefe, P í o Cela. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D , vec ino de . . . . . . p r o v i n -
cia de , c o n res idencia en . . . . . , 
ca l l e . . . . . . n ú m . . . . . . en te rado del 
a n u n c i o p u b l i c a d o en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n de l 
d í a . . . de . . . . . de . . . . . y de las 
c o n d i c i o n e s y requis i tos que se e x i -
gen para la a d j u d i c a c i ó n en c o n c u r -
so p ú b l i c o de destajo de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n d e l G. L . de Por-
t i l l a de ía Reina a Arenas de Gabra-
brales».— T r o z o 3 . ° — T e r m i n a c i ó n de 
o b r a , ent re los perfiles 69 y 624, se 
comprome te - a t o m a r a su cargo la 
e j e c u c i ó n , d e las m i s m a s . c ó a es t r ic ta 
s u j e c i ó n a los expresados requ is i tos y 
cond ic iones , c o n la ba ja de i . . . . (en 
^letra) po r m i l sobre ios Precios de 
A d m i n i s t r a c i ó n a j u e s i r v e n de base 
a este concu r so . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a que 
las r emune rac iones m í n i m a s que 
h a n de p e r c i b i r los obreros de cada 
o f i c i o y c a t e g o r í a empleados en las 
obras , po r j o r n a d a legal de t r aba jo y 
por horas e x t r a o r d i n a r i a s , no sean 
in fe r io res a los t ipos f i jados por los 
o rgan i smos competentes . 
(Fecha y firma del p r o p o ñ e n t e . ) 
. 2337 N ú m . - 3 7 1 — 1 6 8 , 0 0 ptas. 
E n t i d a d e s m e n o r a s 
J u n t a vecinal de Q a i n t a n i l l a del Valle 
E l jueves , d í a 25 de J u l i o , a las 
c u a t r o en p u n t o 'de la t a rde , t e n d r á 
l u g a r en la casa Concejo de Q u i n t a -
n i l l a del V a l l e el acto de subasta, a l 
m e j o r postor, pa ra a d j u d i c a r la cons-
t r u c c i ó n de dos casas-vivienda para 
Maestros. 
E l t i p o de subasta s e r á de 48.000 
pesetas. 
E l p royec to , p lanos y d e m á s c o n -
d i c iones de* e j e c u c i ó n pueden c o n -
sultarse en el d o m i c i l i o de l Sr. Pre-
sidente de l a J u n t a V e c i n a l . 
L a subasta se v e r i f i c a r á m e d i a n t e 
p l iegos cer rados que p o d r á n presen-
tarse hasta las doce horas d e l d í a 24 
de J u l i o , 
Q u i n t a n i l l a de l V a l l e , 2 de J u l i o 
de 1946.— E l Presidente, B a s i l i o A l -
Aflfflínlslracíóa de Insflcia 
Juzgado Cematcal de Astorga 
D o n A n g e l G a r c í a G u e r r a s , Juez 
C o m a r c a l de As to rga . 
H a g o saber: Que en los autos de 
proceso de c o g n i c i ó n seguidos en 
este Juzgado por d e m a n d a de d o n 
J u a n A n t o n i o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
v e c i n o de San R o m á n de la Vega» 
representado por el P r o c u r á d o r d o n 
M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , c o n t r a 
D , M a r c e l o Diez Ca lvo , Capataz de 
V í a y O b r a s de la Red N a c i o n a l de 
los F e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s , sobre 
r e c l a m a c i ó n de q u i n i e n t a s pesetas, 
h a r e c a í d o sentencia , c u y o encabe-
z a m i é n T o y par te d i s p o s i t i v a son 
c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de A s -
to rga , o v e i n t i c u a t r o de J u n i o de m i l 
novec ien tos cua ren ta y seis. E l s e ñ o r 
j d o n A n g e l G a r c í a Guerras, Juez Co-
i m a r c a l de esta c i u d a d , h a v i s to y 
¡ e x a m i n a d o los precedentes autos de 
I proceso de c o g a i c i ó n seguidos en 
l este Juzgado entre partes, de la u n a 
y c o m o demandan te . D . J u a n A n t o -
i n i o G o n z á l e z y G o n z á l e z , m a y o r de 
¡ edad , casado, l a b r a d o r y v e c i n o de 
1 San R o m á n de la Vega, representado 
por el P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r -
t í n e z y M a r t í n e z , y de la o t ra , c o m o 
I d e m a n d a d o , D . Marce lo Diez C a l v o , 
í t a m b i é n m a y o r de edad,casadoCapa-
i taz de Vía y Obras de la Red N a c i o -
j n a l de F e r r o c a r r i l e s E s p a ñ o l e s , sobre 
j r e c l a m a c i ó n de q u i n i e n t a s pesetas. 
| F a l l o : Que debo dec la ra r y dec la -
i r o l i t i g a n t e rebelde a i d e m a n d a d o 
D , M a r c e l o D iez Calvo , c o n d e n á n -
:3dole a que tan luego esta sentencia 
a d q u i e r a e l c a r á c t e r de f i r m e , satis-
faga a l d e m a n d a n t e D . J u a n A n t o -
n i o G o n z á l e z G o n z á l e z , p o r la r epre -
s e n t a c i ó n que ostenta, la s u m a de 
q u i n i e n t a s pesetas, costas, gastos, 
intereses legales, a con t a r .de la fe-
cha de i n t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n d a , 
a s í c o m o los h o n o r a r i o s de l P r o c u -
r a d o r de l d e m a n d a n t e . 
Y j p a r a su i n s e r c i ó n en e l B O L E -
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n -
aado , c u y o ac tua l pa rade ro se des-
conoce, e x p i d o el presente ed ic to e n 
As torga , a v e i n t i o c h o de J u n i o de 
m i l novec ien tos cua ren ta y seis.— 
E l Juez C o m a r c a l , A n g e l G a r c í a 
Guerras . — P . S. M . : E l Secre tar io . 
T i m o t e o M a r t í n . » 
2268 N ú m . 367 —90,00 ptas. 
varez . 
2232 N ú m , 372 . -31 ,50 ptas. 
D o n A n g e l G a r c í a Guerras , Juez Co-
m a r c a l de Astorga . 
Hago saber: Que en los autos de 
proceso <le c o g a i c i ó n p r o m o v i d o s 
en este Juzgado p o r e l P r o c u r a d o r 
D . M a n u e l M a r t í n e z , e n n o m b r e de 
D . Ped ro Gar ro G a r c í a , v e c i n o de 
San R o m á n de la Vega, c o n t r a d o n 
M a r é e l o Diez Galvo, Capataz de V í a 
y Qbras de los F e r r o c a r r i l e s Espa-
ñ o l e s , sobre r e c l a m a c i ó n de ocho-
c ien tas v e i n t i s é i s pesetas, h a r e c a í d o 
sen tenc ia , c u y o encabezamiento y 
pa r t e d i s p o s i t i v a , d i cen a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d de As-
to rga , a d iez y nueve de J u n i o de 
m i l novec ien tos cuaren ta y seisf E l 
s e ñ o r d o n A n g e l G a r c í a Guerras , 
Juez C o m a r c a l de Astorga , h a v i s to 
y e x a m i n a d o los precedentes autos 
de j u i c i o de c o g n i c i ó n , seguidos en 
este Juzgado entre partes, de la u n a 
y c o m o demandan t e , D . Ped ro Ca r ro 
G a r c í a , m a y o r de edad, casado, i n -
d u s t r i a l y v e c i n o de San R o m á n de 
l a Vega, representado p o r el P r o c u -
r a d o r de los T r i b u n a l e s de este Par-
t i d o , D . M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , 
y de la o t r a c o m o d e m a n d a d o , d o n 
M a r c e l o Diez Calvo , m a y o r de edad, 
casado. Capataz de V í a y Obras de 
l a Red N a c i o n a l de F e r r o c a r r i l e s Es-
p a ñ o l e s , c o n d o m i c i l i o e n esta c i u -
d a d , sobre r e c l a m a c i ó n de ocho -
c ien tas v e i n t i s é i s pesetas. 
F a l l o : Que debo dec la ra r y declar 
r o l i t i gan t e rebelde a l d e m a n d a d o 
D . M a r c e l o Diez Calvo , c o n d e n á n -
d o l e a que t a n luego esta sentencia 
a d q u i e r a el c a r á c t e r de firme, satis-
faga a l d e m a n d a n t e D , Ped ro G a t r o 
C r a f c í a ; p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n que 
ostenta, l a suma de ochocientas ve in -
t i s é i s peseras, costas, gastos e in tere-
ses legales a c o n t a r de l a fecha .de 
i n t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n d a , y h o -
n o r a r i o s de l P r o c u r a d o r . 
Y p a r a su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de que 
j s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d d a d o , 
cuyO a c t u a l pa radero se desconoce, 
e x p i d o el presente edic to en Astorga , 
a v e i n t i c u a t r o de J u n i o de m i l n o -
vec ien tos cua ren ta y seis.—El Juez 
C o m a r c a l , A n g e l G a r c í a Guerras.— 
P. S. M . : E l Secretar io , T i m o t e o 
M a r t í n . » 
2269 N ú m . 366 . -87 ,00 ptas. 
Requisitorias 
M a r t í n e z B a y ó n , C l a u d i o , de 24 
a ñ o s , so l te ro , h i \ o de A n d r é s y Justa, 
n a t u r a l de L e ó n , que d i j o h a b i t a r en 
l a l a c a l l e de las Ventas , n.0 1, de 
é s t a c i u d a d , h a l l á n d o s e en i g n o r a d o 
p a r a d e r o , c o m p a r e c e r á ante este Juz-
g a d o m u n i c i p a l , s i to en la C ü l e 
lo tos de Reguera l , n.0 6, el d í a 30 de 
Agos to , a las once horas , para la ce-
l e b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas que 
se le sigue c o n el n ú m . 158 de 1946, 
sobre h u r t o y a c u y o acto d e b e r á 
comparece r c o n los testigos y me-
d ios de p rueba que tenga p o r conve-
n ien te a su defensa. 
Y pa ra que s i rva de c i t a c i ó n a l 
d e n u n c i a d o C l a u d i o M a r t í n e z Ba-
y ó n , e x p i d o y firmo l a presente en 
L e ó n , a tres de J u l i o de m i l nove-
c ientos cua ren ta y seis. — E l Secreta-
r i o , J e s ú s G i l . 2272 
, ,: ' • • . o ".- ^ . 
o o \ 
V á z q u e z Costeira , M a n u e l , de 22 
a ñ o s , sol tero, p e ó n , h i j o de J o s é y 
A d e l a , n a t u r a l de V i l l a v i c i o s a (Ov ie -
do) , que d i j o h a b i t a r en Pontevedra , 
ca l l e G a m p p d ó n , h.0 22, h a l l á n d o s e 
en i g n o r a d o pa rade ro , c o m p a r e c e r á 
ante este Juzgado m u n i c i p a l , s i to en 
la ca l l e P i l o to s de Regueral , el d í a 
v e i n t i o c h o de Agosto , a las once h o -
ras, a l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o de 
fal tas que se le sigue c o n el n ú m . 245 
de 1946, s o b r é hur to^ a cuyo acto de 
j u i c i o d e b e r á comparece r as i s t ido 
de sus p ruebas p a r a su i n f o r m e , 
Y para que s i r v a de c i t a c i ó n d e l 
d e n u n c i a d o M a n u e l V á z q u e z Cos-
teira, e x p i d o y firmo l a presente en 
L e ó n , a v e i n t i o c h o de J u n i o de m i l 
novec ien tos cuaren ta y seis.—El Se-
c re t a r io , J e s ú s G i l . 2273 
• O Q 
M a r t í n e z G o n z á l e z , C a r m e n ; de 22 
a ñ o s de edad, casada, sus labores , 
h i j a de M a r i a n o y M a r í a , n a t u r a l de 
M a d r i d y s e g ú n p rop ias mani fes ta -
ciones de e l l a , d e c í a ha l l a r se d o m i -
c i l i a d a en ía ca l le da Modes to de la 
Fuen te , n ú m . 5, entresuelo, e n c o n -
t r á n d o s e en l a a c t u a l i d a d en i g n o -
r ado d o m i c i l i o y pa rade ro , c o m p a -
r e c e r á ante este Juzgado m u n i c i p a l , 
s i to en la ca l le P i l o t o s de Reguera l , 
n ú m . 6, de L e ó n , e l d í a 21 de Agosto 
a las onde horas , pa ra la c e l e b r a c i ó n 
d e l j u i c i o de faltas que se sigue c o n 
el n ú m e r o 222 de 1946, p o r fa l t a 
c o n t r a el O r d e n P ú b l i c o , en v i r t u d 
de d e n u n c i a p re sen tada , p o r la m i s -
m a c o n t r a Roge l io Caonedo M i r a n -
da, y a c u y o acto d e b e r á c o m p a r e -
cer c o n los testigos y m e d i o s de 
p r u e b a que tenga p o r conven ien te a 
su defensa, 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a la 
d e n u n c i a n t e C a r m e n M a r t í n Gon-
z á l e z , e x p i d o y f i r m o la presente en 
L e ó n a 5 de J u l i o de 1946.—El Se-
c r e t a r i o , J e s ú s G i l . 2300 
ANUNCIO OFICIAL 
Dirección General de Correos 
i Telecomooicaciún 
A n u n c i o de subasta pa ra contratar I Q ^ 
obras de c o n s t r u c c i ó n de un edifici0 
Keu Cistierna con destino a los seroi-
dios de Correos y Te lecomun icac ión 
Se convoca a subasta p ú b l i c a para 
c o n t r a t a r c o n s u j e c i ó n a l Proyecto y 
Pl iegos de c o n d i c i o n e s redactados al 
efecto, y el de 20 de • Abrjr l de 1915 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de u n edi-
ficio en Cis t i e rna c o n dest ino a los 
servic ios de Correos y T e í e c o m u n i -
c a c i ó n , y cuyo presupuesto to tá l as 
c iende a l a c a n t i d a d de 295.727.61 
pesetas. 
E l Proyec to , Pl iegos de Condicio-
nes y m o d e l o de p r o p o s i c i ó n p o d r á n 
ser e x a m i n a d o s en la S e c c i ó n de 
Cons t rucc iones y C o n s e r v a c i ó n de 
E d i f i c i o s de la S e c r e t a r í a general y 
en l a Estafeta de Correos de Cistier-
na , d u r a n t é las h o r a s de oficina, 
has ta que exp i r e el plazo seña lado 
en este a n u n c i o p á r a la p r e s e n t a c i ó n 
de pl iegos, que se fija en 20 d í a s há-
bi les , a con t a r desde e l siguiente a 
l a p u b l i c a c i ó n d e l m i s m o en el fio* 
le t ín Of ic ia l del Estado. 
Las p ropos ic iones d e b e r á n presen-
tarse ajites de las 19 horas del día 
en que t e r m i n e el plazo seña lado , 
en el .Registro genera l de Correos, 
i n s t a l a d o en e l p iso segundo del Pa-
l a c i o de C o m u n i c a c i o n e s . 
A l s igu ien te d í a h á b i l , y a las 12 
horas , se p r o c e d e r á en la Dirección 
Genera l de Correos y Telecontuni-
c a c i ó n , S a l ó n de Juntas, ante una 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Jun ta de Edifi-
caciones de d i c h o Organismo, a la 
a p e r t u r a de las proposiciones pr^ 
sentadas c o n las^formalidades reg 
m e n t a r í a s , h a c i é n d o s e en dicho a c ^ 
la a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l de 
I 
esta obras . 
T o d o s los gastos que o n g i n 6 ^ 
subasta s e r á n de cuenta del a J 
ca t a r lo . icue.-E1 
M a d r i d , 15 de J u l i o de 1 ^ 
D i r e c t o r genera l , (ilegiblJf2'n ntas. 
23a i N ú m . 370.-76.50 
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